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Helsinki 1985. Valtiofl 
YLEISTÄ 
Oheinen työselitys koskee päällysrakenteen sitomat-
tornia rakennekerroksia. Siirtymäkiilojen ja maalaati-
koiden rakentamista käsitellään osassa 1500 Maan 
leikkaus- ja pengerrystyät. 
Suodatinkerros, jakava ja kantava kerros tehdään 
yleensä sitomattomana. Myös kulutuskerroksena voi-
daan vähäliikenteisillä teillä käyttää sitomatonta ker-
rosta. 
Suunnitelma tarkistetaan päällysrakenteen osalta 
tienrakennustöiden suunnitteluvaiheessa suunnitteli-
jan kanssa ottaen huomioon mm. kiviainesten saanti-
mandollisuudet, niiden laadut ja hinnat, erilaatuisten 
ainesten vaikutukset muihinkin kuin rakennuskustan-
nuksiin, rakennesuunnitteluperiaatteiden muutokset, 
poikkeavuudet suunnittelun lähtötietoihin nähden 
sekä olosuhteiden yms. seikkojen vaikutus rakentei-
den toteuttamiseen. 
Jos päällysrakenteen alaosan tekemiseen on käytet-
tävissä useita laatuvaatirnukset täyttäviä maalajeja, 
on alaosa pyrittävä rakentamaan siten, että heikoim-
min kantava, hienorakeinen aines tulee heti alusra-
kenteen päälle ja karkeampi lähemmäksi kantavaa 
kerrosta. 
Työmaakuljetukset on järjestettävä siten, ettei vaI-
mulle rakenneosille aiheuteta vaurioita. Päällysraken-
ne voidaan tarvittaessa liikennöitävällä osalla kulje-
tusten ajaksi rakentaa normaalia paksummaksi. Yli-
määräinen materiaali poistetaan ennen päällysteen 
tekemistä. Jos rakenneosiin kulkeutuu kelpaamaton-
ta materiaalia ajoneuvojen mukana, on se poistetta-
va. 
ALUSRAKENTEEN VIIMEISTELY 
Ennenkuin päällysrakenteen rakentamiseen ryhdy- 
tään, tulee alusrakenteen olla oikeanmuotoinen ja 
täyttää sille asetetut tasaisuus-, tiiviys- ja muut 
vaatimukset. 
Jos alusrakenteen yläpinnan todetaan työaikaisen 
painumisen, läyhtymisen tai jonkin muun syyn joh-
dosta poikkeavan suunnitellusta korkeustasosta pääl-
lysrakennekerrosten rakentamisvaiheessa, tulee yh-
teistyössä suunnittelijan kanssa selvittää voidaanko 
korkeustasopoikkeama sallia tai mikä on edullisin 
korjaamistapa. Epätasainen painuminen tulee korjata 
siten, ettei siitä aiheudu myöhemmin kohtuutonta 
haittaa liikenteelle. Korkeustasokorjausten tekemistä 
jakavan ja kantavan kerroksen materiaaleilla tulee 
pyrkiä välttämään. 
Jos alusrakenteessa on uria tai painumia tulee ne 
tasoittaa ennen päällysrakenteen tekemistä. Mikäli 
alusrakenne on niin kantava, että sillä voidaan liiken-
nöidä ilman, että muodostuu uria ja muita muodon- 
muutoksia, voidaan päälysrakennemassojen kuljetus 
ja levitys suorittaa alusrakenteen päällä. Mikäli alus- 
rakenteen yläpinta ei kestä liikennöimistä, tulee kulje-
tus suorittaa jo levitetyn päällysrakenteen päällä sekä 
kaataa kiviaines päällysrakenteen jo levitetylle osalle. 
Tämän jälkeen se levitetään alusrakenteelle pusku-
traktorin tai vastaavan avulla. 
1610 SUODATINKERROS 
KIVIAINES 
Suodatinkerroksen kiviaineksena käytetään yleensä 
hiekkaa, jonka rakeisuusvaatimus on esitetty kuvassa 
1. Se ei saa sisältää kiviä, jotka jäävät 50 mm 
seulalle. Tarvittaessa on kiviaines välpättävä tai seu-
lottava. Suodatinkerroksen aines ei saa sisältää sa-
vea eikä haitallisia epäpuhtauksia kuten humusmaa-
ta. Suodatinkerroksen kiviaineksen kapillaarisuus ei 
saa ylittää 0,90 m. 
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Kuva 1. Suodatjnkerroksen kiviaineksen rakeisuusalue. 
Ofni 
1 
RAKENTAM 1 N EN 
Suodatinkerros tehdään päällysrakenteeseen, joka 
rakennetaan D-, E-, F- ja G-luokan alusrakenteelle. 
Sen sekä jakavan kerroksen paksuutta voidaan vaih-
della kulloinkin käytettävissä olevien kiviainesten mu-
kaan. Mikäli alusrakenteen maa-aines on routimaton-
ta, on tapaus tapaukselta harkittava, tarvitaanko 
jakavan kerroksen alla suodatinkerrosta. 
Suodatinkerros tehdään yhtenä tai usempana kerrok-
sena kerrospaksuudesta ja tiivistämisvälineestä riip-
puen. Mikäli kiviaines on kuivaa, tulee sitä tiivistyk-
sen helpottamiseksi kastella. 
Suodatinkerroksen korkeustaso-, tasaisuus- ja tiiviys- 
vaatimukset on esitetty taulukossa 1. Levitys ja 
jyräys on suoritettava siten, että kerroksesta tulee 
tasalaatuinen ja että se täyttää valmiille kerrokselle 
asetetut vaatimukset. Taulukossa 1 esitetty tiiviys- 
vaatimus saavutetaan yleensä noudattamalla osan 
1500 taulukossa 3 esitettyjä jyräysohjeita. Tarvittava 
jyräyskertamäärä ja riittävä tiiviys varmistetaan tutki-
malla rakenteen tiiviysastetta. Sopivin tiivistämisväli-
ne on täryvalssi- tai kumipyöräjyrä. 
Suodatinkerros voidaan tiivistää myös vasta jakavan 
kerroksen rakentamisen yhteydessä noudattaen osan 
1500 taulukossa 3 ilmoitettuja jyräysohjeita (kerros-
paksuuksia). Tällöin suodatinkerros rakennetaan tii-
vistymisvara huomioonottaen noudattaen levitys- 
työssä taulukon 1 tasaisuusvaatimuksia. Tämä raken-
tamistapa soveltuu talvirakentamiseen, mutta jälkitii-
vistäminen on suoritettava kesällä ennen karitavan 
kerroksen tekemistä. 
Suodatinkerros voidaan korvata suodatinkankaalla, 
edellyttäen, että jakavaa kerrosta paksunnetaan si-
ten, että routa- ja kantavuusmitoituksen asettamat 
vaatimukset täytetääri. Suodatinkankaan valinnan ja 
asentamisen osalta noudatetaan soveltuvin osin 
osassa 1200 asiasta annettuja ohjeita. 
1620 JAKAVA KERROS 
KIVIAINES 
Jakava kerros voidaan rakentaa luonnon- tai murska-
tusta kiviaineksesta. Rakeisuusvaatimukset on esitet-
ty kuvassa 2 (luonnon kiviaineksen alue 1 ja murs-
keen alue 2). Kiviaines saa sisältää sellaisia kiviä, 
joiden läpimitta on korkeintaan puolet tiivistettävän 
kerroksen paksuudesta. Kivien suurin läpimitta ei 
kuitenkaan saa olla > 150 mm. Jakavan kerroksen 
sora on välpättävä, mikäli ylisuurien kivien määrä on 
^ 5 %. Hienorakeisin sora tulee sijoittaa jakavan 
kerroksen alaosaan. Tarvittaessa kiviaineksen rakei-
suusvaihtelua voidan pienentää välivarastoinnin avul-
la. Varastointi ja purkaminen on tehtävä siten, että 
kiviaines saadaan käyttäkohteeseen mandollisimman 
tasalaatuisena. 
Murskatun kiviaineksen maksimiraekoko valitaan ot-
taen huomioon kuvassa 2 esitetty ohjealue, kerros- 
paksuus ja murskattavan raaka-aineen laatu. Suosi-
teltavimmat maksimiraekoot ovat 50... 120 mm. 
M urskaustyössä noudatettavat eri maksimiraekokoja 
vastaavat rakeisuusohjealueet on esitetty murskaus-
työn työselityksessä (TVH 732809). 
RAKENTAMINEN 
Jakava kerros rakennetaan yhtenä tai useampana 
kerroksena kokonaispaksuudesta ja tiivistämisväli-
neestä riippuen. Mikäli kiviaines on kuivaa, tulee sitä 
jyräyksen yhteydessä kastella. 
Jakava kerros rakennetaan siten, että kiviaineskuor-
mat kaadetaan valmiin kerroksen päälle, mistä ne 
levitetään lopulliselle paikalleen ja tiivistetään. 
Jakavan kerroksen korkeustaso-, tasaisuus-, kanta-
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Kuva 2. Jakavan kerroksen kivaineksen rakeisuusalueet (raken-
teessa tiivistettynä). 
nfn 
Taulukoissa 1 ja 2 esitetyt tiiviys- ja kantavuusvaati-
mukset saavutetaan yleensä noudattamalla osan 
1500 taulukossa 3 esitettyjä jyräysohjeita. Sopivin 
tiivistämisväline on täryvaissi- tai kumipyöräjyrä. Ma-
teriaalin rakeisuus, tiiviys ja kantavuus tulee tarkas-
taa kokeellisesti ja ryhtyä tarvittaessa korjaustoimen-
piteisiin. 
1630 KANTAVA KERROS (SITOMATON) 
KIVIAINES 
Kantava kerros voidaan rakentaa sorasta tai murska-
tusta kiviaineksesta. Maksimiraekoko saa olla kor-
keintaan puolet kerrospaksuudesta. Soran on oltava 
rakenteeseen tiivistettynä sellaista, että sen pesuseu-
lonnalla määritetyt rakeisuuskäyrät ovat kuvassa 3 
esitetyllä ohjealueella ja mandollisimman hyvin ohje- 
alueen rajakäyrien suuntaisia. Läpäisyysprosenttia 95 
vastaavien raekokojen yksittäisarvojen tulee olla välil-
lä 32.. .65 mm ja niiden keskiarvon välillä 45.. .55 mm. 
Eri maksimiraekokoja vastaavat murskaustyössä nou-
datettavat rakeisuusohjealueet on esitetty mu rskaus-
työn työselityksessä (TVH 732809). Murskatun 
kiviaineksen suositeltavin raekoko on 45.. .55 mm. 
Kiviaines ei saa olla rapautunutta. Kiviaineksen on 
täytettävä päällysrakenneluokissa 3-6 vähintään III 
laatuluokan vaatimukset ja päällysrakenneluokissa 
1 —2 vähintään II laatuluokan vaatimukset "Murs-
kaustyön työselityksen" (TVH 732809) mukaisesti. 
Kiviaineksen rakeisuusvaihtelua voidaan tarvittaessa 
pienentää välivarastoinnin avulla. Välivarastoinnin 
tarpeellisuus on harkittava tapauskohtaisesti ottaen 
laatu- ja kustannustekijöiden lisäksi huomioon mah-
dolliset vaihtoehtoiset toimenpiteet. 
RAK ENTAM 1 N EN 
Sitomaton kantava kerros tehdään yhtenä kerrokse-
na ja sitä ei saa tehdä talvella. Valmiin kerroksen on 
oltava oikeassa kaltevuudessa ja täytettävä sille tau-
lukossa 1 asetetut vaatimukset. Kerroksen päälle ei 
saa levittää hienorakeista mursketta eikä soraa. Jos 
kiviaineksen lisäystarvetta ilmenee virheellisen kor-
keustason, epätasaisuuden tai rakeisuuden vuoksi, 
on jo tiivistetty kerros karhittava niin, että yhdessä 
lisäkiviaineksen kanssa uudelleen tiivistettävän ker-
roksen paksuus on vähintään kaksi kertaa kiviainek-
sen maksimiraekoko. Lisäkiviaineksen määrän ja ra-
keisuuden tulee olla sellainen, että sen ja aikaisem-
min levitetyn kiviaineksen muodostaman seoksen 
rakeisuus täyttää kantavalle kerrokselle annetut vaa-
timukset. Lisäkiviaineksen käytön tarve voidaan 
myös ennakoida ja tehdä lisäys jo murskauksen 
yhteydessä. 
Kantavan kerroksen tekeminen on ajoitettava siten, 
että sen päälle ei yleensä tule muuta kuin työmaalii-
kennettä. Kantavan kerroksen ajo ja levittäminen on 
järjestettävä siten, ettei kiviaineksen lajittumista pää-
se tapahtumaan. Kuorma kipataan aikaisemmin levi-
tetyn kerroksen päälle, josta se työnnetään paikoil-
leen puskukoneella. Jos on jouduttu käyttämään 
lujuudeltaan niin huonoa kiviainesta, että on odotet-
tavissa työmaaliikenteen aiheuttavan haitallista kan-
tavan kerroksen hienontumista, materiaalin kuljetus 
on järjestettävä tapahtuvaksi jakavan kerroksen pääl-
tä. Urautumisen välttämiseksi on työmaaliikenne saa-
tava jakautumaan mandollisimman tasaisesti koko 
tien leveydelle. Mikäli kiviaines on kuivaa, tulee sitä 
jyräyksen yhteydessä kastella. 
Levitys ja jyräys on suoritettava siten, että kerrokses-
ta tulee tasalaatuinen ja että se täyttää valmiille 
kerrokselle asetetut vaatimukset. Kantavan kerrok-
sen tiivistyksessä noudatetaan soveltuvin osin osan 
1500 taulukon 3 jyräysohjeita. Liiallista jyräystä on 
vältettävä kiviaineksen rikkoutumisen estämiseksi. 
Ensisijaisesti käytetään tiivistämisessä kumipyöräjy-
raa. 
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Kuva 3. Kantavan kerroksen kiviaineksen rakeisuusalue (rakenteessa tiivistettynä) 
Drvwn 
4 
Kerros Päällysrakenne- Suurin sallittu Suurin sallittu Pienin sallittu kes- Pienin sallittu 
luokka yksittäinen opätasaisuus 5 m kim. tiiviysaste yksittäinen 
poikkeama matkalla tiiviysaste 
mm mm % % 
Suodatin 1...6 ±50 50 95 90 
Jakava 1...6 —40,+O 30 97 92 
Kantava 1...6 ±20 20 97 92 
Taulukko 1. Sitomattomien päällysrakennekerrosten korkeustaso-, tasaisuus- ja tiiviysvaatimukset. 
Kantavuusvaatimus E2 min (MN/m2 ) 
Kantavan kerroksen paksuus (mm) Päällyste Päällys- 
rakenne 
luokka 
100 	 150 	 200 	 250 	 300 
AB 1 150 130 110 90 
2 150 130 110 90 
3 130 110 90 - 
4 120 100 80 - 
5 120 100 80 - 
6 120 100 80 - 
ÖS 4 110 90 75 65 55 
5 100 80 70 - - 
6 90 70 60 50 40 
SOP 6 70 60 50 40 - 
Sr 6 70 __________ 
Keskiarvovaatimus jakavan kerroksen päältä E 2 	E2min + 50 MN/m2 . 
Muita rakenneratkaisuja käytettäessä on vaatimusarvot harkittava tapauskohtaisesti julkaisun "Teiden suunnittelu, IV tien rakenne" 
tai vastaavan rakennesuunnitteluohjeen mukaan. 	 -_________________________________ 
Taulukko 2.1 Yksittäisarvojen vähimmäiskantavuusvaatimukset jakavan kerroksen päältä. 
Kantavuusvaatimus (MN/m2) eri päällysteille 	___________________________ 
Päällysrakenne- AB ÖS SOP Sr 
luokka 
E2 E2 min E2 min E2 E2 min E2 E2 min 
1 230 180 
2 230 180 
3 210 160 
4 200 150 190 140 
5 200 150 180 130 
6 200 150 165 115 144) 90 130 80 
E2 	= 	pienin sallittu keskimääräinen kantavuus. 
E2 min 	= 	pienin sallittu yksittäinen kantavuus. 	 - - 	- 
Taulukko 2.2 Vähimmäiskantavuusvaatimukset kantavan kerroksen päältä (sorateillä kulutuskerroksen päaltä). 
Kuva 4. Tiiviysasteen (E 2 /E 1 ) arvostelu kantavuusarvon (E2) perusteella. 
1640 KULUTUSKERROS (SITOMATON) 
KIVIAINES 
Sitomaton kulutuskerros voidaan tehdä moreenista, 
sorasta tai murskatusta kiviaineksesta. Käytettävän 
moreenin, soran tai niiden ja saven muodostaman 
seoksen rakeisuusohjealue on esitetty kuvassa 5. 
Suurimman raekoon tulee olla 12.. .18 mm. Murskat-
tujen kiviainesten murskaustyön aikana noudatetta-
vat rakeisuusohjeet on esitetty murskaustyön työseli-
tyksessä (TVH 732809). 
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• kerrokseen on rasteroitu. 
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Sitomattoman kulutuskerroksen levitys- ja tiivistys- 
työssä noudatetaan soveltuvin osin kantavan kerrok-
sen rakentamista koskevia ohjeita. 
Kulutuskerrokseen käytettävän saven sitomiskyky 
riippuu sen sisältämän savilajitteen määrästä. Savila-
jitetta tulee olla savessa vähintään 25 paino-%, 
mutta mieluummin yli 50 paino-%. Kulutuskerros 
tehdään yleensä 50 mm paksuksi. Kiviaines levite-
tään yhtenä kerroksena. 
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Kuva 5. Sitomattoman kulutuskerroksen kiviaineksen rakeisuus (Soratien kulutuskerros) rakenteessa tiivistettynä 
Savisoraa käytettäessä savi voidaan levittää kokka-
reina tien reunoille ja kuivuttuaan murskata ja sekoit-
taa kiviainekseen esim. tiehöylällä. Sitomiseen käy-
tettävä moreeni levitetään yleensä yhtenä kerroksena 
ja sekoitetaan muuhun kiviainekseen. Sekoituksen 
aikana lisätään massaan tiesuolaa ja tarvittaessa 
vettä. Sekoitusta jatketaan, kunnes massa on saatu 
tasalaatuiseksi. Aineksia käsiteltäessä on varottava 
sekoittamasta kantavan kerroksen ainesta kulutus- 
kerrokseen. 
Levityksen ja mandollisen sekoituksen jälkeen kulu-
tuskerrosaines tasataan ja tiivistetään. Valmiin kulu-
tuskerroksen on oltava vaaditun paksuinen sekä 
oikeassa kaltevuudessa. Suurin sallittu epätasaisuus 
5 m matkalla on 15 mm. Kulutuskerroksessa ei saa 
olla liikenteelle haitallisia pitkiä aaltoja. 
Ku lutuskerroksen pölynsidontaan käytetään yleensä 
kalsiumkloridia teiden kunnossapidosta annettujen 
ohjeiden mukaan. 
TALVIRAKENTAMINEN 
Päällysrakenne on pyrittävä tekemään sulan maan 
aikana. Sidottujen kerrosten rakentaminen ei ole 
muuhun aikaan sallittua. Talvityönä tehdyn penke-
reen päälle saa sitomattomia päällysrakennekerroksia 
tehdä vain osassa 1500 pengertämiseen liittyvässä 
kohdassa "Talvirakentaminen" mainitussa tapauk-
sessa. Kantavaa kerrosta ei saa rakentaa talvella. J05 
jakava kerros on tehty talvella on se jälkitiivistettävä 
kesällä ennen kantavan kerroksen tekemistä. 
Kun suodatinkerrosta ja jakavaa kerrosta rakenne-
taan talvella, on lumi ja jää poistettava huolellisesti ja 
tiivistäminen tehtävä ennen kiviaineksen jäätymistä. 
Tiivistystyössä noudatetaan soveltuvin osin mitä 
osassa 1500 on talvella tapahtuvasta tiivistämisestä 
sanottu. 
Ennen kantavan kerroksen rakentamista on varmis-
tauduttava siitä, että talvikautena tehdyt aiemmat 
kerrokset täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset, ja 
korjattava mandolliset virheet ja puutteet. 
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